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MOTTO 
 
 
 
“di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu 
mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan 
dibangkitkan” (Al-A’raf: 25) 
 
 
 
“we will never walk alone” 
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